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ABSTRAK
Khusnul Khotimah. EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STRUCTURED NUMBERED 
HEADS DAN TWO STAY TWO STRAY TERHADAP HASIL BELAJAR 
PESERTA DIDIK KELAS X SMA NEGERI 1 BANDAR KABUPATEN 
BATANG TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) perbedaan hasil 
belajar peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 
Structured Numbered Heads, Two Stay Two Stray dan Ekspositori, (2) perbedaan 
hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif 
tipe Structured Numbered Heads dengan metode pembelajaran Ekspositori, (3) 
perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran 
kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan metode pembelajaran Ekspositori, dan 
(4) perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran 
kooperatif tipe Structured Numbered Heads dengan metode pembelajaran 
kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada peserta didik Kelas X SMA Negeri 1 
Bandar Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu. 
Populasinya adalah seluruh peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bandar tahun 
pelajaran 2015/2016. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. 
Sampel yang terpilih adalah kelas X.3, X.5 dan X.6. Teknik pengumpulan data 
hasil belajar menggunakan teknik tes dalam bentuk soal uraian. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Analisis Varian Satu Jalan (One Way Anava) dan uji 
lanjut pasca anava (Scheffe’) dengan taraf signifikasi 5%.
Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :
(1) Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik menggunakan 
metode pembelajaran kooperatif tipe Structured Numbered Heads, Two Stay Two 
Stray dan Ekspositori, (2) Hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode 
pembelajaran kooperatif tipe Structured Numbered Heads lebih efektif daripada 
hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran Ekspositori,
(3) Hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran 
kooperatif tipe Two Stay Two Stray lebih efektif daripada hasil belajar peserta 
didik yang menggunakan metode pembelajaran Ekspositori, dan (4) Hasil belajar 
peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Structured 
Numbered Heads lebih efektif daripada hasil belajar peserta didik yang 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada 
peserta didik Kelas X SMA Negeri 1 Bandar Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
Kata kunci : penelitian eksperimen, Structured Numbered Heads, Two Stay Two 
Stray
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ABSTRACT
Khusnul Khotimah. EFFECTIVENESS APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING METHOD WITH TYPE STRUCTURED NUMBERED HEADS 
and TWO STAY TWO STRAY TOWARD STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT IN CLASS X SMA NEGERI BANDAR 1 KABUPATEN 
BATANG ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University. August 2016.
The purpose of this research this to identify: (1) the difference of students’ 
learning achievement usingthe cooperative learning method with type Structured 
Numbered Heads, Two Stay Two Stray, and Expository, (2) the difference of 
students’ learning achievement usingthe cooperative learning method with type 
Structured Number Heads and Expository learning method, (3) the difference of 
students’ learning achievement using cooperative learning method with type Two 
Stay Two Stray and Expository Learning method, and (4) the difference of 
students’ learning achievement using cooperative learning method with Two Stay 
Two Stray for the students in class X SMA Negeri Bandar 1 Kabupaten Batang 
Academic Year 2015/2016.
This research uses Quasi-Experimental Method. The population is all 
students in class X SMA Negeri Bandar 1 Kabupaten Batang Academic Year 
2015/2016. The sample is taken using Cluster Random Sampling technique. The 
sample elected is class X.3, X.5, and X.6. In collecting the data of learning 
achievement the technique used is test in the form of essay. Data were analyzed 
through One Way Anava and post-anava test (Scheffe’s method) with the 
significance rate of 5%
Based on the data analysis. The research finding can be presented as 
follows: (1) there is a significant difference of students’ learning achievement 
using cooperative learning method with type Structured Numbered Heads, Two
Stay Two Stray, and Expository, (2) The cooperative learning method with type 
Structured Numbered Heads is proved more effective than Expository learning 
method for the students’ learning achievement, (3) The cooperative learning 
method with Type Two Stay Two Stray is proved more effective than Expository 
learning method for the students’ learning achievement, and (4)The cooperative 
learning method with type Structured Numbered Heads is proved more effective 
than type Two Stay Two Stray for the students’ learning achievement in class X 
SMA Negeri Bandar 1 Kabupaten Batang Academic Year 2015/2016.
Keywords: experimental study, Structured Numbered Heads, Two Stay Two Stray
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